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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lo» Sres. Alcalde» y S e 
cretartos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
i el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de couscr-
¿r los BOLETINES coleccionados or-
lcaadamcnte.para su encuademación,, 
me d e b c L L verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
; : EXCEPTO L O S FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anundos que 
hayan de insertarse en el BOLtTtN O l í » 
CIAL, se han de mandar al Gobernad»! 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
• arte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincia) 
Servicio de higiene y sanidad pe-
cuarias, rr-Circula»''núm.^ 32. 
Sección de aguas.,—Nota-anuncia. 
DELEOACION DE .HACIENDA" 
Clnses pasivas. ' - . 
Tesorer ía - Contaduría de Hacienda 
d é l a provincia d e L e ó n . —Anuncio. 
Jefatura de minas. — Solicitud de 
regi&tro de D . José Méndez. 
Otra de D . Francisco Moy. Palacios. 
Administriici6»i. iVM nicipul 
Edictos de Aicaldias. 
Juntas municipales del Censo electoral 
A d m i n i s t r a c i ó n <I« Just ic ia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el R e y Don Alfonso X I I I 
;q. D . g.), S . "M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia , S . A . R . el Pr ín-
Jipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real fami-
lia, cont inúan sin novedad en su 
¡Aportante salud, 
rGaceta del dfa 30 de Septiembre de 1930) 
SOBIERNO m DE L* P M i C U 
SERVICIO DE HIGIENE V SANIDAD PECUARIAS 
—- Circular número 32 
Habiéndose presentado en la ga-
nadería, porcina perteneciente - al 
Ayuntamiento de Valdevimbre, la 
enfermedad infeoto-contagiosa . de-
nominada «peste porcina», de acuer-
do con lo propuesto por l a Inspec-
ción provincial de Higiene y Sani-
dad pecuarias, he dispuesto: 
1. ° .. Declarar oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad infeoto-con-
tagiosa denominada «pesteporcina», 
en la ganadería receptible pertene 
c íente al Ayuntamiento.de Valde-
vimbre, confirmando cuantas medi-
das sanitarias hayan sido implanta-
das por Ja Autoridad local, para evi-
tar la propagación de la epizootia. 
2. ° Señalar zona infecta, los lo-
cales y terrenos que hayan sido uti-
lizadas por los animales enfermos y 
asimismo todos los que en lo suce-
sivo alberguen animales atacados 
por la mencionada enfermedad, den-
tro dol citado término municipal. 
3. ° Señalar zona sospechosa, la 
totalidad de los pueblos de Valde-
vimbre, en los que se hayan regis-
trado a lgún caso de la ndicada 
enfermedad, siendo esta disposic ión 
ampliable a la totalidad de Jos tér-
minos de. los demás pueblos del 
mismo Municipio, si en ellos se re-
gistrase a lgún caso de peste porcina. 
> 4.0, Ordenar que los animales en.-, 
fermosy los sospechosos, permanez-
can sepaiadas entre sí y lo mismo , 
unos que otros rigurosamente aisla-/ 
dos y atendidos por personal expro-. 
fesamente destinado al cuidado .de 
los mismos. i 
5. ° De conformidad con lo con-^ 
signado en el artículo 259. del v i - -
gente Reglamento do Epizootias, 
queda, prohibido el comercio de cer-
dos en los lugares comprendidos en -
lo que se señala zona sospechosa, 
hasta que se declare oficialmente la ' 
ext inción de la epizootia, y 
6. " Ordenar que todo animal 
que muera a consecuencia de la 
mencionada enfermedad, sea des-
truido completamente por el fuego 
o enterrado en las condiciones al 
efecto señaladas en. el indicado Re-
glamento de Epizootias, v ig i lándose 
siempre estas operaciones por la 
Autoridad municipal o persona en 
que esta delegue. 
i L o que para general conocimien-
to se publica en este periódico ofi-
\ cial, advirtiendo que a los infracto-
2 
rea se les i m p o n d r á las multas a que 
se hagan acreedores, y con las que 
desde luego quedan conminados. 
L e ó n , 30 de Septiembre de 1930. 
E l Gobernador civil, 
Emil io D í a s Moren 
SECCION DE AGUAS 
NOTA-ANUNCIO 
D . Francisco Boa de la Vega, en 
nombre de D . Octavio Alvarez Car-
bailo, cuya i'epresentación acredita 
mediante la escritura de poder no-
tarial que acompaña , solicita la ins-
cripción ea los Begistros de aprove-
chamientos de aguas públ icas , de 
uno derivado del B í o E s l a , en el 
punto denominado £ 1 Cascajal, tér-
mino y Ayuntamiento de Mansilla 
de las Muías , partido judicial de 
L e ó n , el que mediante una presa o 
cauce llamada de los Curas, de una 
longitud aproximadamente de tres 
k i lómetros , proporciona fuerza mo-
triz a un molino harinero y central 
eléctrica, desaguado después en el 
mismo r ío E s l a . 
Presentando para demostrar que 
está en poses ión del derecho, adqui-
rido por prescr ipción, al. uso .del 
agua de dominio públ i co de l rio E s l a 
en el aprovechamientos descrito, un 
testimonio del expediente de infor-
mación posesoria seguido en el J u z 
gado de 1.a instancia e ins trucc ión 
de L e ó n . . 
Por todo lo cual y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el, art ículo ter-
cero del Real decreto-ley número 33 
de 7 de Enero de 1927, se abre una 
información públ ica durante el pla-
zo de veinte días , que empezará a 
contarse a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en él BO-
LETÍN OFICIAL, y dentro del cual se 
podrán presentar en la S e c c i ó n de 
Fomento de este Gobierno c iv i l o en 
la A lca ld ía de Mansilla de las Mu-
las, cuantas reclamaciones se juz-
guen necesarias en defensa de todos 
cuantos derechos se crean amenaza-
dos, afectados o perjudicados por 
esta pe t i c ión . 
L e ó n , 19 de Septiembre de 1930. 
E l Gobernador civil, 
Emil io D í a z Marea 
Beleíaclón de Hacienda de la protintia 
de León 
Clases pasivas 
L o s perceptores, de dichas clases 
que tienen consignados sus haberes 
en la In tervenc ión de esta provin-
cia, pueden hacer efectivos los co-
rrespondientes al mes de la fecha en 
los días y por el orden siguiente: 
D í a 1.° de Octubre, retirados y ex-
cedentes. 
D í a 2 de idem, jubilados en gene-
ral . 
D í a 3 de idem, Montep íos civiles 
y remuneratorias. 
D í a 4 de idem, cruces pensiona-
das. 
D í a 6 de idem, Montepío militar. 
D í a 7 de idem, los no presentados. 
E l pago se hará de diez a doce del 
d ía y no se pagarán cada uno más 
que las nómi ñas que se anuncian. 
L e ó n , 26 de Septiembre de 1930. 
— E l Delegado,- Marcelino Prendes. 
T E S O B E B I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O -
V I N C I A D E L E O N 
Anuncio 
E n la Gaceta de Madrid de 24 del 
actual se publica la re lac ión de pla-
zas de Corredores de Comercio y po-
blación a que corresponden las va-
cantes para su provis ión por concur-
so, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5.° del Reglamento 
para el r é g i m e u interior de los Co-
legios de Corredores de Comercio, 
figurando, entre otras, en esta provin-
cia, una en Pónferrada, otra en As-
torga y otra en L a B a ñ e z a . 
L o s interesados podrán presentar 
en esta D e l e g a c i ó n de Hacienda las 
instancias en solicitud de dichas 
plazas en el plazo de 20 días , conta-
dos desde- la publ icac ión en la cita-
da Gaceta de Madrid. 
L e ó n , 27 de Septiembre de 1930. 
— E l Tesorero de Hacienda, V . Po-
lanco. 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
INaENIBEO J B t E B E L DISTRITO i - , , 
NBBO DE ESTA. PBOVINCIA. 
Hago saber: Que por D . José 
Méndez , vecino de Vi l lar de las 
Traviesas, se ha presentado en p' 
Gobierno c iv i l de esta provincia, 
en el día 25 del mes de Agosto, R 
las once, una solicitud de registro 
pidiendo 24 pertenencias para la 
mina de hul la llamada Josefa, sita 
en el paraje «Fuente de los Caños», 
t érmino de Librán y Ayuntamiento 
de Toreno. 
Hace la des ignac ión de las citadas 
24 pertenencias en la forma siguien-
te con arreglo al N . in . : 
Se tomará como punto de parti-
da el centro de la «Fuente de los 
Caños», y desde é l se medirán 150 
metros al" NO. y se colocará una 
estaca auxiliar; de ésta 700 al N E . , 
la l . * ; dé és ta 200 al S E . , 1» 2."; de 
ésta 1.200 al S O . , la 3.a; de ésta 200 
al N O . , la 4.a; de ésta con 600 al 
N E . , se l l egará a la estaca-auxiliar, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
. Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene- realizado el 
depós i to prevenido por la L e y , se 
ha admitido dicha solicitud, por 
decreto del S r . Gobernador, sin 
perjuicio de tercero^ 
L o que se.anuncia por medio del 
presente edicto, para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno 
civi l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o 
parte del terreno solicitado, o se 
creyesen perjudicados por la con-
cesión que se pretende s e g ú n , pre-
viene el art ículo 28 del Reglamento 
del 16 de Junio de 1905 y Real 
orden de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene é l n ú m . 8.782. 
L e ó n , 2 de Septiembre de 1930.— 
P í o Port i l la . 
Hago saber: Que por D . Francisco 
Moy Palacios, vecino de L e ó n se ha 
presentado en este Gobierno civi l de 
t.<;a provincia en «1 flia 23 del mes 
,1* Agosto, a las once, una solicitud 
,¡n registro pidiendo 50 pertenen-
ciíts para la mina de hulla llamada 
¡'¡lar, término de Torre y otros, 
Ayuntamiento de Albares. 
Hace la des ignac ión de las cita-
rlas 50 pertenencias, en la forma si-
guiente con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
la boca Oeste del túnel número 21 
(i ol ferrocarril de Falencia a Corvi-
na, y desde él se medirán 100 me-
tros al O. , y se colocará una estaca 
auxiliar; de és ta 1.000 al S . , la 1.°; 
fié ésta 100 al O. , la 2'•¡.'de ésta 500 
a l S . , la 3."; de ésta 400 al O. , la 4.a; 
de ésta 400 al N . , la 5.*; d é ésta 100 
al É . , la 6.a; de és ta 200 á l N . , la 7.a; 
de ésta 100 al E . , la 8.a; de ésta 900 
al N . , Ia9 .ay de é s tacon 300 al E . se 
l legará a la estaca auxiliar, quedan 
do cerrado el per ímetro de las per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre 
to del S r . Gobernador sin perjuicio 
de tercero. . 
- L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta dias siguientes al dé la 
publ icación de la solicitud en .el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno ci-
vi l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o par-
te del,terreno solicitado, o se creye-
sen perjudicados por la conces ión 
que se pretende, s e g ú n - p r e v i e n e el 
articulo 28 del Reglamento del 16 
de Junio de 1905 y Real orden de 
5 de Septiembre de 1912. 
E l espediente tiene el n ú m . 8.781. 
L e ó n , 29 de Agosto de 1930.— 
Pío Port i l la . 
Alcaldía constitucional de 
Riaño 
Durante los primeros quince días 
del mes de Octubre, se hallará ex 
puesto al públ ico en la Secretaría 
municipal el padrón de vehículos 
automóvi les que ha de regir en el 
ejercicio de 1931. 
E n mencionado plazo podrá ser 
examinado por los contribuyentes y 
formularse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
* » 
E l Ayuntamiento pleno en sesión 
ordinaria de tres de Agosto ú l t imo, 
acordó por unanimidad aprobar de-
fíninitivamente ¡as cuentas munici-
pales correspondientes a 1 os ejercicios 
de 1923-24 a 1929, los des inclusive. 
L o que se publica cumpliendo lo 
acordado y lo que dispone el artículo 
581 del Estatuto Municipal. 
Riaño , 26 de Septiembre do 1930. 
— E l Alcalde, Manuel Saut ín . 
Alcaldía constitucional de 
Armunia 
Del uno al quince inclusiva del 
mes de Octubre próximo, estará de 
manifiesto al público en la Secre-
taría municipal paraoirroclamacio 
nes el Padrón de vehículos automó-
viles qué comprende la patente asig-
nada para 1931. : 
Armunia, 26 de Septiembre de 
1930;--E1 Alcalde, Benito S . Vacas. 
• Alcaldía constitucional de • 
. Gordoncilfo •>. . -. 
.' Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto muni 
cipal ordinario, para el ojercicio de 
1931, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaria municipal por término 
de 15 días , finido el cual y durante 
otro plazo de lo días , a contar desde 
la terminac ión de la exposición ul 
públ ico , podrán interponerse recla-
maciones ante la De legac ión de Ha-
cienda de- esta provincia, por los 
motivos señalados en el artículo 301 
del Estatuto municipal, aprobado 
por Real decreto de 8 de Marzo 
de 1924. 
Gordoncillo, 25 de Septiembre de 
1930. E l Alcalde-Presidente, Mo-
desto Pastrana. 
Alcaldía constitucional de 
Noceda 
Aprobado por la Comisión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento el proyecto de presupuesto 
ordinario de ingresos y gastos, para 
el próximo ejercicio de 1931, queda 
expuesto al publico en la Secretaría 
municipal por ei plazo de ocho días. 
L o que se hace público en cum-
plimiento al artículo 5 0 del Real 
decreto de 23 de Agosto de 1930. 
Noceda, a 24 de Septiembre de 
1930.--El Alcalde, Dionisio Garcés. 
Alcaldía constitucional de 
Truchas 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1931, que-
da expuesto al público en !a Secre-
taría municipal por término de 
quince dias, fluido el cual y durante 
otro plazo de quince días, a contar 
desde la terminación de la exposi-
ción al público podrán interponerse 
reclamaciones ante la De legac ión de 
Hacienda de esta provincia, por los 
motivos señalados en el artículo 301 
del Estatuto municipal, aprobado 
por Real decreto de 8 de Marzo 
de 1924. 
Apechados definitivamente por el 
Ayuntamiento pleno en sesión de 27 
de Septiembre las cuentas munici-
pales correspondientes a los ejerci-
cios 1923 24 al de 1929,. ambos in-
clusive,, se hace público este acuerdo 
en-el BOLHTÍH OFICIAL, de la provin--
cia, a los efectos del artículo 581 del 
Estatuto municipal vigente. 
Truchas, 28 de Septiembre de 
1930. — E l Alcalde, Francisco Lió-
bana. 
Alcaldía constitucional de 
Acebedo 
Formados por la Junta pericial 
del Catastro de este Aycntamii nto, 
los repartimientos de rústica pteua* 
rio, así como las listas cóbratorias 
de urbana para el ejercicio de 1931, 
se hallan expuestas al público en 
esia Secretarla por término de ocho 
días hábiles , durante los cuales pue-
den ser examinados por todos los en 
ellos comprendidos y formular cuan-
tas reclamaciones crean convenien-
tes, pasado dicho plazo no serán ad-
mitidas. También quedan expuestos 
al público en la misma dependencia 
y por término de quince dias loa 
"¡34) 
• m 
padrones de automóvi l e s de la clase 
B . y C . para las reclamaciones que 
se formulen contra los mismos. 
Acebedo, 29 de Septiembre de 
1930. - E l Alcalde, P . O. : E l Secre-
tario, Salvador Gonzá lez . 
Aleadla constitucional de 
Biello 
Formado el padrón de automóvi -
les correspondiente a este Ayunta-
miento para el año de 1931, queda 
al púb l i co en la Secretaria del mis-
mo durante los primeros quince dias 
del próx imo Octulire, para oír recla-
maciones. 
Riel lo, 28 de Septiembra de 1930. 
— E l Alcalde, Sandalio Acebe. 
Alcaldía constitucional de 
Boca de Hiiévgauo 
Formado por la Comis ión muni-
óipal permanente de este Ayunta 
miento, el proyecto de presupuesto 
; municipal ordinario para el año de 
1931, se halla expuesto al públ ico 
por espacio de ocho días y Horas de 
oficina, en la Secretaría correspon-
diente para' oír reclamaciones. 
••'•}•„ Boca de H u é r g a n o a 22 de Sep-
tiembre de I930.-E1 Alcalde, Á t a l o 
K . Gonzá lez . * '•••-..''•.'"i 
v - : Í .áfcáídtó constitucional de * 
r ' Pobladurd de Pelayo García : 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto mu-
nicipal ordinario, para el ejercicio 
d é 1931, queda expuesto al públ ico 
en la Secretaria municipal por t é r 
mino dé quince días , ñnido el cual y 
durante otro plazo de quince días , a 
contar desde la t erminac ión de la 
exposición; al públ ico , podrán inter-
ponerse reclamaciones ante la Dele-
gac ión de Hacienda de esta provin' 
cía , por los motivos señalados en el 
articulo 301 del Estatuto municipal, 
aprobado por l ieal decreto de 8 de 
Marzo de 1924. 
Plobladura de Pelayo García , 27 
de Septiembre de 1930 .—El Alcal -
de Presidente, J u l i á n D o m í n g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Destriana 
Durante los primeros quince dias 
de Octubre p r ó x i m o , estará de tra 
nifiesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento, el padrón de ve 
hiculos automóvi l e s existentes en 
este Municipio, formado para el año 
venidero de 1931, a los efectos de 
reclamaciones. 
Destriana, a 23 de Septiembre de 
1930 .—El Alcalde, Trinitario Ber-
Alcaldía constitucional de 
San Emiliano 
l i a Comis ión permanente de este 
Ayuutamiento, haciendo usó del de-
recho que le concede el art ículo 295 
del vigente Estatuto, acordó prorro-
gar por un año el presupuesto mu-
nicipal ordinario, del ejercicio co-
mente para el p r ó x i m o de 1931. 
L o que se hace público para que 
en el plazo de quince días , exami-
nen los documentos a que se refiere 
el artículo 296 del citado texto legal 
y formulen eu su caso las reclamacio-
nes que estimen pertinente. 
San Emil iano , 23 de Septiembre 
de 1930 .—El Alcalde, Nico lás A lva -
rez Alonso. , .-: /;, ; • 
Alcaldía constitucional de -
Maraña " 
E n cumplimiento a lo dispuesto 
en el - art ículo 7.° del Reglamento 
dé resés mostrencos de 24 de Abr i l 
de 1905, hago saber: que en este 
Municipio, se halla en debida ád-, 
ministración un añojo con las señas 
siguientes; de pelo colorado por el 
pescuezo y de medio abajo de lo de-
más del corporal, el peló es obscuró, 
las astas tendidas, la frente ancha, 
pacedero blanco, de un metro vein-
te cent ímetros de alto. 
Trascurrido que sea el plazo que 
determina el art ículo 13 y sin dejar 
pasar el del artículo 14 del mismo, 
se procederá a la subasta. 
Maraña, a 21 de Septiembre dé 
1 9 3 0 . — E l Alcalde, Constantino 
Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
San Esteban de Nogales 
Por acuerdo de este Ayuntamien-
to pleno, se ar<.incia la subasta pú 
blica de las obras para la construc-
ción de una escuela de n iños en esta 
localidad con sujeción al plano y 
pliego de condiciones aprobadas ,,.-,( 
este Ayuntamiento. 
L a subasta se celebrará a los vt>jn 
te dias siguientes al en que apare; .a 
este anuncio en el BOLETÍN OSK. U, 
de la provincia y hora de las catoiv» 
en la sala de sesiones de este Ayun-
tamieuto, bajo la Presidencia i 
S r . Alcalde o Teniente en quien do-
legue con asistencia de los deni;',. 
Sres. del "Pleno y sujetándose las 
solicitudes al modelo de proposición 
que se inserta al final del presente 
edicto. 
L a s solicitudes serán presentadas 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento en los días de oficinas desde 
el siguiente al en que aparezca este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, hasta 
el anterior al en que haya de cele-
brarse la subasta, durante las horas 
de 10 a 12 en papel correspondiente 
o acompañando el debido reintegro 
en sobre cerrado y lacrado debiendo 
escribir por la parte exterior «Pro-
posición para ta subasta de la escue-
la de n iños de San Esteban -dé No-
g a l e s » . . : .• ' ' 
• L o s interesados en la . subasta, 
acompañarán la - cédula personal y 
asist irán por si o por persoña legal-
mente autorizada a. la subasta y en 
el mismo momento de hacer la adju-
d icac ión de l a subasta, el que resul-
te rematante, const i tuirá una fianza 
del 15-por 100 del valor del remate. 
L a obra s é dará terminada el día 
1." de Marzo, s i ol tiempo lo permi-
te, prorrogándolo en periodos pru-
denciales en otro, caso/ 
E l pago so. hará en dos plazos 
iguales; el priméroV cuando esté cu-
bierta la obra y el ú l t i m o , para des-
pués de la recepción por el Ayunta-
miento. 
E l plano y pliego d é condiciones 
estarán de manifiesto en la Secreta-
ria del Ayuntamiento durante las 
horas ds 10 a 13, los dias que me-
dien desde la publ icac ión hasta el 
del remate. 
San Esteban de Nogales a 2o de 
Septiembre de 1930 .—El Alcalde, 
Vicente Prieto. 
Modelo ie proposición 
D , vecino de , con cédula 
personal que exhibe, bien enterado 
5 
•a 
u, 
(¡,.; anuncio publicado en el BOLKTIN 
(h iciAi-de esta provincia, núm , 
v- haciio cargo de las condiciones, 
j.;,)yecto y plano de la casa escuela 
d niños a ejecutar eii el pueblo de 
S ,n Esteban de Nogales, me corn-
il: ometo a construir dichas obras 
t,iu estricta sujeción a las condicio-
i:,'s, proyecto y plano de la misma, 
, ii la cantidad de (se expresará 
.mi claridad en letra el número de 
i ..setas) y en el mismo momento de 
¿-.•'rae adjudicada la subasta me 
obligo a constituir en depósi to el 15 
por 100 del importe del jremate. 
/ . ; Feohá ^ f i rma 
.Junta múni í ipal det^henso electoral 
de Santa María de Ordás 
l)ou Petronilo García Diez, Secre-
tario del Ayuntamiento de Santa 
María de Ordás. 
Certifico: Que de los señores con-
cejales que en esta fecha constitu-
yen este Ayuntamiento y proceden 
de e lecc ión popular, sabiendo leer y 
escribir y ha obtenido mayor mime 
ro de votos excluido el S r . - Alcalde 
y Tenientes de. Alcalde, es D . Pe 
nvo Alvarez y García. 
'- . Paria remitir .al S r . Presidente de 
la J u n t a municipal del .Censo " eleo 
•oral,'expido' la p r e s e n t é - q ü e ¿ v i s a 
la Álcá ld ia , en Santa María de Or,-
ilás a 23 de Marzo de Marzo dé 
'!)30.—Petronilo Garc ía .—V.0 B.0 
ÍU Alcalde, Isidro Alvarez;; 
!)on Petróni 1 o García. Diez,~ Seóre 
tário de U Junta municipal del 
Censo electoral de este término. 
Certifico: Que de la ses ión cele-
¡irada para, la const i tuc ión de la re-
'¿rida Junta en el año actual, se ha 
' irmalizado el acta que a la letra 
"ice así:, 
«En Santa María de Ordás a 27 
do Marzo de 1930, siendo las diez 
iiorás, previa c i tación individual 
1 on expres ión del objeto, se reunie-
ran en la Casa Consistorial bajo la 
i'i'esidencia de D . Balbino Oanseco 
Salgado, los señores que a continua 
' ion se expresan, a los que corres-
ponde, en el concepto que respecto 
•'a cada uno también se especifica, 
lonnar la Junta municipal del Cen-
so electoral de este tfirmino con 
arreglo al artículo 11 de la loy do 8 
da Agosto de 1907. 
VOCALES 
Don Silvino Alvarez Suárez, ex-
Juez . 
Don Bestituto Alvarez Gutiérrez, 
contribuyente. 
Don Nico lás Pérez Diez, idem-. 
Don Isidro Alvarez García, in-
dustrial. 
Don José Garaía Ifernández, 
idem. 
Don Pedro Alvarez García, idem. 
Don Francisco González Fernán-
dez, ex-Juez. 
Don Marcelino Ordás Alvarez, 
contribuyente. 
Don Francisco Fontano Diez, 
idem. 
Eesultando haber concurrido la 
totalidad de los señores llamados a 
constituir la Junta y de conformi-
dad con el objeto de la convocatoria, 
el Sr . Presidente declaró que aqué-
llos quedaban posesionados en sus 
cargos y Ise l evantó la ses ión, fir 
mando .la presente acta los señores 
ooncúrientes , de que ; y ó , el Secre-
tario, oertifioo.» .:, ., 
Siguen las. siguientes "firmas.— 
Balbíno'Cansecó .—Is idro- 'Al varez. 
—Bestituto \Niob! ás Pérez . — F r a h -
oiscp: Fontano. -~ Marcelino Ordás. 
—Francisco Gonzá lez . —Petronilo 
García, Secretario. 
Para que conste, expido la pro-
senté , con el visto bueno del señor 
Presidente en Santa María de Ordás 
a 3 de Septiembre de 1 i )30.-Petro-
nilo G a r c í a . - V . 0 B.0: K l Presiden-
te, Balbino Canseco. i -
Junta municipal "del Censo electoral 
de Renedo de Valdetuéjar 
Don Angel Beyero Gómez , Secreta-
rio del Juzgado municipal, de la 
V i l l a de Benedo de Valdetuéjar y 
su distrito, y al mismo tiempo de 
la Junta municipal del Censo, 
Certifico: Que según resulta del 
acta de la sesión culebrada por di 
cha Junta el día 2fi de Marzo, han 
sido nombrados para formarla repeti-
da Junta, en el bienio do 1930 a 
1931, por los conceptos que a con-
tinuación se hacen constar, los si-
guientes señores; habiéndose obser-
vado los preceptos do los artículos 
11 y 12 de la L o y (lo 8 de Agosto 
de 1907, así como el Boal decreto de 
10 del actual. 
PRESIDENTE 
D . Nico lás Diez Alvarez. 
VlOKl'BKSIDENTK l.u 
D . José A láez Bodriguez, con-
cejal. 
VlCEPllESIDENTE 2." 
D . Benjamín Fernández Fernán-
dez, ex-Juez. 
VOCALES 
D . José Tejerina Prado, por im-
puesto de utilidades. 
D . Ildefonso Alvarez Puente, por 
idem. 
D . Juan -Fernández del Blanco, 
por contribuyente. 
D . Felipe Marcelo Diez, por idem. 
SUPLENTES 
D . Pedro González . 
D . Patricio López González . 
D . Quint ín Villacorta Gutiérrez . 
D . Juan Fernández Fernández . 
D . Lorenzo Martínez. 
• D . Baltasar Sánchez Prado.' * -
Y para que conste y remitir al . 
Exorno. S r . Gobernador d é . l a pro-
vincia para su inserción en el; BOLE- Í 
TIN OFICIAL a los efectos prevenidos, i 
expido Ia présente que sella el señor : 
Juez Presidentó en Beneilo de Val- ; ' 
détñéjar a 26 de Marzo dé 1930. - E l 
Secretario,1 Angel Beyero.— Visto 
buénó.-El Presidente, Nicolás Diez . 
Junta municipal] del Censó electoral 
' d é A i b á r e s d e l a R i b e m ¿ 
Don L u i s Sarmiento N ú ñ e z , Secre-
tario • del -Censo electoral d é éste 
Municipio de Albares de la B i -
bera. 
Certifico: Que en el libro.de actas 
de sesiones de la Junta del Censo de 
este municipio, aparece la siguiente: 
«Acta dé const i tución de la Junta 
del Censo.-En Albares de la Biberá 
a 25 de Marzo de 1930, D . Ñicas io 
Nazabal Armendía , Juez municipal 
de este término con asistencia del 
infrascrito Secretario, se reunieron 
con el fin de proceder a la formación 
de la Junta del Censo electoral de 
este Municipio con arreglo a lo que 
dispone el Keal decreto mimeto 794 
• m 
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publicada eíi la tíaceta del 11 del 
corriente y después de examinadas 
las listas en l a forma que lo deter-
mina IR ley del Oensb electoral de 8 
de Agosto de 1907, resultan elegidos 
los siguientes: como concejal, don 
José Antonio Payero Robles; como 
retirado, D . José Antonio Alvarez 
Merayo; como mayores contribuyen-
tes, D . Demetrio Alvarez Merayo y 
D . J o s é Antonio Otero; como indas 
trial , D . Leoncio Arresi Iturraldi , 
D . Manuel Merayo Alvarez; todos 
mayores de edad y vecinos de este 
municipio, a quienes se les citará en 
forma legal por el Secretario para 
que comparezcan el día 27 de los 
corrientes en este Juzgado a las diez 
Horas, para que se posesionen de sus 
cargos, con lo que sé dio por termi-
nada la presente que firma el señor 
Juez de que yo Secretario, doy fe.— 
Nicasio Nazabal .—Luis Sarmiento 
N ú ñ e z . —Rubricadas;» 
Y para que conste y a los efectos 
de la circular pubiicada en erBoLÉ-
TÍN. OFICIAL húmero 200 por el-ex-
ce lent í s imo señor Gobernador c iv i l 
de lá provincia, expido la presentó 
•en Albares de la- Ribera a 8 de Sep 
tiembre. de:1930:—Luis . - .Sarmientó. 
—V.0. B.": M Presidente, Juan J o s é 
D í a z ' - W: _•. y-u 
Junta mtinicipab'del' Censo electoral 
de Sancedo 
Don Castor Vázquez Q-árcía, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
" ' Saucedo y como tal,- Secretario de 
la mencionada Junta del Oenso 
• electoral. 
Certifico: Que él acta de constitu 
c ión del Censo electoral, para el año 
de 1930, es como sigue: 
* Acta de const i tuc ión de la J u n -
ta municipal del CenSo electoral 
para el año de 1930.—En Sancedo, 
a 27 de Marzo de 1930, reunidos los 
señores expresados al margen, con 
l a presidencia de D . Santos Alvarez 
Alonso, se abrió la sesión y le ída el 
acta, fecha 26 del corriente, se pro-
cedió a dar posesión a los señores 
concurrentes en los respectivos car-
gos para que fueron designados, 
quedando formada la Junta munici-
pal del Censo electoral, para el año 
de 1930, constituida en la siguiente 
forma:' 
PBESIDENTE 
D . Santos Alvarez Alonso, nom-
brado de conformidad con el artícu-
lo 1.° del Rea l decreto de 10 de 
Marzo de 1930. 
VlCEPBKSIDENTE 1.° 
D . Carlos Arroyo Guerrero, como 
concejal. 
VICEPRESIDENTE 2.° 
D . P í o Pérez Santalla, elegido 
por la Junta que se constituye entre 
sus vocales. 
VOCALES 
D . Primo Guerrero Ovalle. 
D . Leonardo Arroyo Guerrero. 
D . Tomás Ovalle Osorio. 
D . Blas Santalla Gonzá lez . 
SUPLENTES 
D . Pelegrin Rodr íguez Ovalle. 
D . Francisco Santalla San Miguel. 
D . Francisco Santalla Santalla. 
D . Victorino Gonzá lez Cobos. 
D . Sinforiano R o d r í g u e z -Guerra. 
D . Francisco Gonzá lez Guerra. • 
Se;acordó remitir las certificacio-
nes copias del acta a los i lüstr is imos 
señores. Gobernador c iv i l • y Pres i . 
dente de la J u n t a , provincial ' del 
Censo electoral y s in otro asunto de 
que tratar, se dio por terminado este 
acto, que leída y en su conformidad 
firman Ios-concurrentes, de que cer-
tifico. Santos Alvarez . — Carlos 
A r r o y o ; — P í o Pérez; .Primo. Gue-
rrero .—Leonardo Arroyo . T o m á s 
Oval le .—Blas Santalla.—Pelegrin 
Rodrí g vez. —Francisco San tal la^ - r 
Victorino Gonzá lez . -S infor iano R o -
dr íguez . — Francisco Gonzá lez . — 
Ante mí: Cástor Vázquez , Secreta-
rio de d icta J u n t a . — R u b r i c a d o s . » 
Y cumpliendo con. lo ordenado, 
expido y firmo la presente con el 
(visto bueno del S r . Presidente en 
' Sancedo a 28 <ie Marzo de 1930. -
E l Secretario, Cástor V á z q u e z . - -
\ V.0 B.0. E l Presidente, Santos A l -
! varez 
Junta municipal del Cerno electoral 
de Cubillas de los Otero* 
Don Cantidio García Barrios , Secre-
tario del Juzgado municipal y 
como tal de la Junta municipal 
del Censo electoral de Cubilln* 
los Oteros. 
Certifico: Que en el legajo coi: .„. 
pondiente a asuntos relaciona Ir^ 
con el bienio electoral, se encuein14 
el acta que copiada literalmente ui-o 
así: 
«Acta de const i tuc ión de la Junta 
municipal del Censo .—En la vil;a, 
de Cabil las de los Oteros a 27 >!,> 
Marzo de 1930, se reunieron bajo ¡a 
presidencia de D . B e n j a m í n Casta-
ñeda Carril lo, Juez municipal rlu 
este término y concurrencia del sus-
crito Secretario, los Sres. D . Mateo 
Caballero, concejal de este Ayunta-
miento, D . Urbano Curieses Cabo, 
ex-Juez municipal; D . Roque Mi-
gué l ez Santos y D . Manuel Rodrí-
guez Nava, contribuyentes por te-
rritorial; D . Marcial Caballero y don 
Víctor Martínez por industrial, 
vocales designados para constituir 
la Junta Junta municipal del Censo 
electoral en e l presente bienio; don 
Ciriaco Caballero, concejal; D . Víc-
tor; Mendoza; ex-Juez municipal: 
D . D á m a s o Marcos y D._ Euriqüu 
.Caballera, contribuyentes por terri-
torial; D . Antonio R o d r í g u e z y don 
Leopoldo Redondo; contribuyentes 
por. industrial', suplentes de los an-
teriores vocales; E n su vista y no 
resultando motivo "alguno, que. in-
habilite a diohos:VOoales y suplente-
para el ejercicio de su cargo, s é de-
claró constituida )a Junta municipal 
del Censo electoral qué h a de actuar 
en el presente bienio. Acto seguido 
y toda vez que p o r ministerio de I» 
ley ha de ejercer en primer lugar la 
v iceprés idenc ia de l a Junta el con-
cejal D , Mateo Caballero, s e acordó 
elegir al que en segundo término he. 
de ejercer dicha viceprés idencia , 
habiéndolo sido por e l número tota! 
de votos, D . Urbano Curieses itf 
Cabo. Constituida asi la Junta y 
dada poses ión de sus cargos a \os 
referidos vocales, el S r . Presidente 
l evantó l a se s ión , extendiendo la 
presente acta que firman todos los 
asistentes, de que yo, el Seoretrrio, 
j doy fe . —Benjamín Castañeda. — 
; Roque M i g u é l e z . — D á m a s o Marcos. 
1 —Manuel R o d r í g u e z . — E n r i q u e Ca-
b a l l e r o . —LeopoldoRedondo. — Mar-
..; Cabailero. — Ciríaco O.iballero. 
V íctor M a r t í n e z . — U r b a n o Curie-
.s — Mateo Caballero.— Antonio 
i; h í g u e z . — E l Secretario, Canti-
i l i , García .—Todos rnbrioados.» 
Corresponde bien y fielmente con 
su original ft que me refiero. - Para 
que conste y surta sus efectos, expi-
do la presente de orden del Sr . Pre-
sidente y con su visto bueno en Cu-
In'las de los Oteros a 9 de Septiem-
bi-e de 1930 .—Cándido García. — 
J!.0 B.0: El Presidente, Víctor Men-
doza. , 
* * * 
Don Manuel García L a z ó , Secreta-
rio del Ayuntamiento de Cabillas 
de los Oteros. 
Certifico: Que este Ayuntamiento 
pleno, por acuerdo de 23 de Marzo 
del corriente a&o, des ignó al conce-
jal D . Mateo Caballero Liébana, 
para vocal de la Junta municipal 
diil Censo electoral de este térniino 
y para suplente de dicho vocal al 
concejal D . Ciríaco Caballero Baro. 
Para que conste y surta sus efec-
tos, expido la presente que por 
ausencia del S r . Alcalde, visa el 
f-ñor primer teniente de Alcalde 
en Cabillas de los Oterosj a 9 de 
Septiembre de 1930.—Manuel Gar-
cía.— V.0 B.0::Erteniente de Alcal -
de,Rafael Mart ínez . 
junta municipal del Censo electoral 
de Destriana 
l'on José L ó p e z González , Secreta-
rio de la Junta municipal del 
Censo electoral de: Destriana. 
Gwtifico: Que en el expediente 
imitado el corriente año para ia 
i n o v a c i ó n de la Junta municipal 
-I Censo electoral, consta entre 
' • ios, los documentos siguientes: 
B . Cándido García R í o , Secre-
' vio del Ayuntamiento de Des-
u-iana, del que es Alcalde-Presiden-
!'.' I ) . Trinitario Berciano Valderrey. 
Certifico: Que s e g ú n resulta de 
'-'s respectivos expedientes eleoto-
rales y de los demás antecedentes 
' '"antes en la Secretaría de mi 
"'go, de los concejales de elección 
popular y que sabiendo leer y escri-
bir forman actualmente parto de 
este Ayuntamiento, los elegidos por 
mayor número de votos, exc lus ión 
hecha del Alcalde y los Tenientes, 
son, por este orden: D . Fel ipe Ber-
ciano Pérez do 63 años y I ) . Cons-
tantino Fernández Berciano, de 47 
años , que fueron proclamados por el 
artículo 29 de la ley. 
Para que consta a los efectos pre-
venidos por los artículos 11 y 12 de 
la ley electoral de 8 de Agosto de 
1907, expido la presente con el visto 
bueno del S r . Alcalde, en Destriana 
a 22 Marzo de 1 9 3 0 . - C á n d i d o Gar 
c í a . ~ V . 0 B.0: el Alcalde, Trinitario 
Berciano. 
Acta de const i tución de la Junta 
municipal del Censo electoral. — E n 
Destriana a 27 de Marzo de 1930, 
siendo las quince, previa c i tación 
individual con expresión del objeto, 
se reunieron en la sala del Juzgado 
bajo la presidencia de D . Rafael 
Fernández Berciano, los señores que 
a cont inuac ión se expresan, a los 
que corresponde en el concepto que 
respecto de cada uno también se 
especifica, formar la Junta munici-
pal del Censo electoral de este tér-
mino con arreglo al artículo 11 de 
la ley de 8 de Agosto de 1907. 
VOCALES 
D . Felipe Berciano P é r e z , con-
cejal. 
D . Francisco Berciano Fernández 
ex Juez. 
D . Tomás Berciano Valderrey, 
contribuyente por rústica. 
D . Víctor García Valderrey, por 
idem. 
D . Baltasar Monroy Brasa, por 
industrial. 
D . Baltasar Fernández Berciano, 
por idem. 
SUPLENTES 
D . Constantino Fernáudez Ber-
ciano, concejal. 
D . Ricardo Fa lagán Fernández , 
contribuyente por rústica. 
D . Tomás Prieto Lozano, por 
idem. 
D . Francisco Prieto Berciano, por 
industrial. 
D . Isidro Cimas Vidales, por 
idem. 
Uesultando haber concurrido la 
totalidad de los señores llamados a 
constituir la Junta y de conformi-
dad con ol objeto de la convocato • 
ria, el Sr . Presidente declaró que 
aquellos quedaba», posesionados en 
sus cargos y se l evantó la ses ión, 
firmando la presente acta los seño-
res concurrentes, do que yo, ol Se^ 
cretario, certifico.—Rafael F e r n á n -
dez.—Francisco B . Fernández .— 
Víctor García. —Tomás Berciano.— 
Baltasar F e r n á n d e z . — F e l i p e Ber-
ciano.—Baltasar M o n r o y . — T o m á s 
Prieto. —Ricardo' F a l a g á n . — F r a n -
cisco Prieto.—Isidro Cimas. —Cons-
tantino F e r n á n d e z . — E l Seerotario, 
José L ó p e z . — T o d o s rubricado. 
Así resulta del original y para 
remitir ai Exorno. Sr . Gobernador 
civi l de la provincia, para su publi-
cación éu el BOLETIV OFicrAii, expi-
do la presente de orden y con. el 
visto bueno del Sr . Presidente en 
Destriana a 22 de S iptiembre Je 
1 9 3 0 . - J o s é L ó p e z . - V . 0 B.° : E l 
Presidente. Rafael Fernández . 
Juzgado de prhneqa instunda de . 
Astorga " •- • 
Don Juan Manuel Vázquez Tama-
mes, Juez de i'runera instancia 
do esta ciudad ; de • Astorga. y su 
partido. 
Por el presente edicto-hago sti-: 
ber: Que en los autos que eu osle 
Juzgado se sigue de pobre a ins-
tancia del Procurador D . Manuel: 
Martínez Martínez, en nombre y 
representación de. D." Jesus¡v G m - . 
cía García, vecina de San Román,-
sobre prevención d.i .abmtestato He 
su difunto esposo D . Víctor Alonso 
González,: se ha acordado on provi-
dencia de esta fecha, tener 'por pro-
venido el abintestaio del referido 
D . Víctor Alonso G j a z i l o z , vecino 
que fué de San R o m á n de la Vega , 
en donde fa l lec ió sin otorgar dispo-
sición alguna testamentaria el día 
16 de Diciembre de l'.láS, dejando 
de su anterior matrimonio con Ce-
ledonia Alonso Sautos, tres h:jos 
llamados, Lorenzo Lor juzo , Andrea 
y Teresa Alonso Alonso, qiie son 
1 
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sos únicos heredaros, en un ión de 
su referida viuda D ." Jesusa García 
García, habiéndose acordado al pro' 
pió tiempo la formación del corres' 
pendiente inventario de los bienes 
quedados a su fallecimiento. 
L o que se hace públ ico por medio 
de este edicto con el fin de que lle-
gue a conocimiento del heredero 
Lorenzo A'onso Alonso, en la ac-
tualidad a.«uente y én ignorado pa-
radero y de los demás que se crean 
con derecho a la herencia de que se 
trata. 
Dado en Astorga a 27 de Sep-
tiembre de 1930.—J. Manuel Váz-
quez Tamanes .—El Seorétario. ac-
cidental, E l i a s Rabanal . 
Juzgado de primera instancia de 
Toro 
Don Valent ín Sevillano Vi l lar , in-
terino Juez de instrucción de la 
ciudad y partido de Toro. 
Jfor el presento edicto ruego y 
encargo a todas las autoridades, 
tanto civiles como militares y demás 
Agentes dé la Pol ic ía Judic ia l , pro-
cedan a la (busca y rescate dé la ca-
bal ler ía que al final se reseña, que 
fué.sustralda el día 16 del actual, 
al vecino de Belver de -los Montes, 
J u a n Morillo.Alvarez, de •un caseto 
de una era de su propiedad, cuyo 
semoviente, caso de ser habido, 
será puesto a d ispos ic ión de este 
Juzgado con la persona o per-
sonas en cuyo poder se encuentre, 
si no justifican su l e g í t i m a adqui-
s ic ión . 
l imeña del semoviente 
Una mnla negra, de pelo fino, de 
unos seis dedos sobre la cnerda, de 
seis años de edad y herrada de las 
cuatro extremidades, con cabezada 
de cuero negro y cadena. 
Dado en Toro a 26 de Septiembre 
de 19S30. — Valent ín Sevillano. Por 
su mandato: E l Secretario judicial , 
J o s é Gómez . 
Jnzffado municipal de Astorga 
Don Euquerio Cansado y Huerga, 
Letrado, Juez municipal de la 
cíndad de Astorga. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de peéetas a t ) . Germán Gul lón , de 
esta vecindad y costas a que fueron 
condenados* en juicio verbal c iv i l , 
seguido contra D . Lorenzo Gonzá 
lez Martínez y D. Joaquín Cordero 
fiamos, vecinos éstos de San Justo 
de la Vega, se sacan a públ ica su-
basta sin sujeción a tipo, los bienes 
siguientes: 
Propiedad de Don Lorenzo Gonzd'ez 
Ü n a eflsa, situada en San Justo 
dé la Vega, sobre la carretera de 
L e ó n a Astorga,sin número, dé plan-
ta alta y principal, que linda: dere-
cha, entrando, casa de Juan Hamos; 
izquierda, otra de herederos de S i l -
vestre Vil lar; frente, ¡a calle de su 
s i tuación y espalda, fincas particu-
lares; valorada en 3.500 pesetas. 
Un quiñón de monte, en término 
dé San R o m á n de la Vega, a l pago 
de la Chana, de s ieté cuartales o 
cuarenta y dos áreas y dos y media 
centiáres, Jinda: Oriente, finca de 
Antonio García; Mediodía, monte 
común de San Justo de la Vega; 
Poniente, de herederos de Benito 
González y Norte; con finca de J u -
lián* Agapito González Alonso; va-
luado en 200 pesetas. ' 
L a subasta se celebrará en el' local 
de este Juzgado el día 31 de Octu-
bre próx imo , a las doce horas; la 
cual se.anuncia sin sujeción • a tipo 
y para tomar parte en élla, es re-
quisito indispensable consignar en 
la mesa del Juzgado el diez por 
ciento del tipo que s irv ió de base en 
a segunda subasta. 
No existen t í tulos ni se ha supli-
do la falta, debiendo conformarse el 
comprador o compradores con certi-
ficación de la adjudicación. 
Astorga, 17. de Septiembre de 
1930.—Euquerio Cansado .—El Se-
cretario, Santos Martínez. , 
O . p ' . - 4 4 5 . 
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Juzgado municipal de 
San Andrés del Rábanedo 
Don Venancio Oblanca Gonzá lez , 
Juez municipal de San A n d r é s 
del Babancdo. 
Hago saber: Que para hacer pago 
¡a D . Joaquín Alvarez, vecino de 
Trobajo del Camino, de la cantidad 
de doscientas Setenta y cinco p, „„ 
tas, qiie le es en deber D . Antonio 
Alvarez Santos, vec iüo de (li-i,,, 
pueblo de Trobajo del Camino. .„ 
sacan a publica subasta como d. id 
propiedad de) Antonio Alvsres , !a 
finca siguiente: 
U n a tierra trigal secana, sit» en 
Trobajo del Camino, denominada ili. 
Juan Guerrero, cabida de ocho lie 
minas o setenta y cinco arpas veinte 
jCentiáreas, linda: Oeste y 'Mediodía, 
otra de herederos de L u i s Guerrero: 
Poniente, otra de Fernando Alva-
rez y otra del Antonio Alvarez y 
Norte, camino; tasada en mil dos-
cientas pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
el día diez y siete de Octubre pró-
ximo hora de las diez de la mañana, 
no admit iéndose postura que no cu-
bran las dos terceras partes de la 
tasación. 
Los licitadores habrán de consig-
nar previamente sobre la mesa rirj 
Juzgado el diez por ciento del ava-
luó . - • 
E l rematante se habrá de confor-
mar con testimonio del acta de re-
mate y adjudicaciones; de bienes. 
• Dado en San Andrés del Rábanedo 1 
e. ve in t idós de Septiembre de" mil no-
vecientos treinta.-r-Venancio Oblan-
ca. - E l S e o r e t a r i o y i o s ó Fuertes. 
."'Y / \ / " O. P.-44:J 
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ANUNCIO PARTICULAR 
B A N G O M E R C A N T I L 
Caja de Ahorros 
De acuerdo con el articulo nuevi 
del Reglamento, se anuncia al pu-
blico el extravío de la libreta nú-
mero 6.176, de la que se dará, uu 
duplicado transcurridos quince díft^ 
acontar de la fecha de este anuii 
c ió . 
León. 1 de Octubre de 1930. 
/ - i 5 É Í > N 
la Diputac ión provincia 
